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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS EVALUADORES
A la vista de los Proyectos presentados ya a esta Comisión Asesora,
y con objeto de no retrasar la resolución de la convocatoria en lo que se
refiere a fondos del Presupuesto de 1981, ha parecido conveniente hacer -
llegar a los evaluadores, junto con laB Instrucciones de julio pasado, -
las que se derivan de los cambios de impresión que han mantenido los Coqr
dinadores de los Sectores científicos entre si y con otros miembros de la
Secretaría y del Gabinete de Estudios de la Comisión Asesora.
Así, parece conveniente hacerles las siguientes indicaciones:
a) Aun cuando las normas sobre la forma de rellenar la Tabla
II de los formularios de evaluación de Proyectos de inves_
tigación, parece están claras en los mismos, cualquier djj
da deberá consultarse con el respectivo Coordinador.
Los bareraos aceptados en el momento actual y que ya..han -
sido escritos en los formularios son:
Formulario A
Formulario E
b) En relación con los Presupuestos de los Proyectos aunque
pareciera conveniente habérselos enviado cumplimentados
se ha considerado que en muchos casos, y sobre todo en -
los Proyectos Múltiples, el grado de conocimiento del
Proyecto que se necesita para rellenarlo sólo pueden al-
canzarlo los propios evaluadores y el Coordinador de" Se£
tor.
Con objeto de no retrasar la evaluación del bloque de pr£
yectos ya presentados, se ha pensado que aunque en el fu tu
ro, tan pronto como sea posible, se cumplimentarán dichos
Presupuestos antes de ser enviados a los evaluadores, en -
estos primeros envíos se remitirán sin cumplimentar.
Le rogamos nos disculpe por esta molestia y le quedamos
muy agradecidos por tomarse este trabajo extra en el proce
so de evaluación.
c) En el caso de algunos Organismos y por razones conocidas y
aceptadas, en su día, por el Comité Interministerial de
Programación de esta Comisión AseBora, la presentación di-
fiere ligeramente del modelo tipo indicado en la convocato-
ria.
Aunque ello no creemos presente dudas en cuanto a la evalúa^
ción como proceso global, puede presentarlo en el momento -
de responder a algunas de las preguntas del correspondiente
cuestionario. Si así fuese le aconsejamos, si lo considera
necesario, se ponga en contacto telefónico con su Coordina-
dor de Sector, quien al estar al tanto de los criterios que
se vayan elaborando podrá ayudarle~a resolver los problemas
concretos de forma homogénea a como lo estén haciendo los -
restantes evaluadores.
d) En el caso óe los Proyectos en que intervienen varios Cen-
tros, los grados de coordinación y elaboración son muy va-
riables. Ello es importante ya que, en principio, deben -
evaluarse como un conjunto.
Sin embargo, previa consulta al Coordinador correspondien-
te puede evaluarse una parte del Proyecto positivamente y
el resto negativamente siempre que, en general, se cumplan
las condiciones de que la parte que se evalúa positivamen-
te sea una parte importante del Proyecto y que los trabajos
que se incluyen en la parte informada negativamente no sean
imprescindibles para la realización de aquella que se sugie^
re financiar.
e) Cuando se sugieran reducciones, en conceptos del Presupues-
to, es muy conveniente indicar las razones de dicha reduc-
ción. Deben mencionarse en los comentarios.
f) Aunque sea ya conocido por los posibles evaluadores, uno de
los dos formularios que se les remiten pueden conservarlo
en sus archivos. Sólo deberán devolver uno de ellos, por -
correo urgente si residen fuera de Madrid, o avisando por
teléfono a su Coordinador de Sector para pasar a recogerlo
por personal de esta Comisión Asesora.
En caso de que puedan existir métodos alternativos más rá-
pidos y seguros, en relación con la entrega de los formula
rios de evaluación, los utilicen.
Para los que residan fuera de Madrid, se está preparando un
sistema de recogida de los Proyectos que se les han enviado
para evaluar.
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